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心理動詞の格と意味役割の対応・ずれ
──「引用構文」における名詞句と引用節の意味関係から──
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監督は「言い訳になる」と嫌った。（『朝日』1995 年 6 月 30 日，朝
刊）
（11）霍は「私は美術学部，陳凱歌は監督学部，張芸謀は撮影学部の同


























































































































































































































ニ格 15 17 36 18 12 2 2 6 3 2 0 0 0
ヲ格 5 8 20 12 15 12 27 144 79 45 38 22 5
合計 20 25 56 30 27 14 29 150 82 47 38 22 5























a．ニ格 13/15（「思わぬタイプ」の修飾語は 13例中 11例）
思わぬ 5，予想以上の 4，予想外の 2／大きな 2
b．ヲ格 2/5（「思わぬタイプ」の修飾語は 2例中 0例）
大きな 2
（30）「プレゼント」に伴っていた修飾語
a．ニ格 34/36（「思わぬタイプ」の修飾語は 34例中 24例）
３４ 心理動詞の格と意味役割の対応・ずれ
思わぬ 15，思いがけない 8，突然の／一足早い 2，音楽や手紙
の，下駄の，手作りの，通産省からのいきな，日本からの，帆
船航海の，父の，没後 60年の区切りの年の
























































型 例 格 意味役割 「引用構文」における関係
ニ格誘因 物音ニ驚く ニ 誘因 刺激－応答
ニ格対象 歌手ニ憧れる ニ 対象 主題－説明
両用
知らせニ喜ぶ ニ 誘因 刺激－応答
再会ヲ喜ぶ ヲ 対象 主題－説明















































盻 両用型心理動詞について指摘し，心理動詞を 3分類した先行研究に Bando
（1996）がある。
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